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REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
En el expediente y autos de competencia suscitada
entre el Gobernador de la Coruña y el Comandante gene
ral del apostadero del Ferro', de los cuales resulta:
Que el teniente de navío D. Manuel Bruquetas, de
nunció á la expresada autoridad de Marina á D. RemigioGarcía Campos, fiel de Consumos, por el hecho de que
en la tarde del 1.° de agosto de 1908, al dirigirse al arse
nal una embarcación particular que conducía una barrica
con 100 litros de aceite, adquirido por el cañonero .1far
(Inés de Molins en la villa de la Grafía con destino á las
máquinas (1e1 mismo, fué detenido en la mar por el indi
cado fiel so pretexto de que debía satisfacer en el Fiela
to del Ferrol los derechos de introducción de consumos;
Que el marinero de la dotación del expresado buque,
Victoriano Méndez, que era quien conducía el aceite, se
dejó detener y conducir al muelle, donde 1e fu decomi
sada la barrica, cuya restitución se verificó el día 3 de
agosto de 1908, previo el abono de triples derechos de
Consumos.
Se agrega en el parte de que se hace mérito el que,
dejando aparte el hecho de decomisar un artículo sin ad
vertir al conductor del mismo que estaba obligado á sa
tisfacer los derechos de Consumos, en cuyo caso se hubie
ran abonado imnediatainente, quedaba en pie el atropello
cometido dentro de la jurisdicción de Marina por un indi
viduo que por sí se permitía detener una embarcación
sin autoridad para ello;
Que cuando el segundo Comandante adquirió el acei
te pidió al comerciante le facilitase envase, pues deseaba
conducirlo al buque, que se encontraba en el arsenal,
cuya manifestación fué oída por el referido fiel;
Que esto probaba la buena fé del comprador y todolo contrario por parte del fiel, quien tomó buena nota,
y al día siguiente se pus.° á botejear delante de la entrada
del arsenal esperando la llegada de la presa, de la cual se
apoderó con zínimo de lucro y coptra la voluntad de su
dueño.
Terminando el escrito haciendo la manifestación de
que hacía la denuncia para lo que en justicia procediese.
que instruída sumaria por el Juzgado especial deMarina nombrado al efecto, decretado el procesamientodel fiel, del que patroneaba la embarcación que á éste
conducía, del administradbr y del arrendatario de Con
sumos de la Graña, y elevados los autos procesales á la
comandancia de Marina del apostadero del Ferrol, el
Goberna 'or, á excitación (lel administrador indictbdo, v
de acuerdo con lo informado por la Comisión provincial,
requirió al expresado Juzgado de inhibición, f undándose,
sustancialmente, en que era incuestionable que el empleado del arriendo de Consumos :í quien afecta dicha. suma
ria, al dirigir su acción fiscal contra el conductor de una
especie de adeudo sin haber satisfecho los derechos co
rrespondientes dentro de la bahía de dicho puerto y en la
respectiva demarcación jurisdiccional, se acomodó estric,-
tamente al ejercicio de sus funciones, en cumplimientodel derecho que se reconoce y declara eí1 los artículos f.',
3,".y 67 del reglamento de Consumos;
En que si bien el art. 45 de dicho reglamento deter
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mina la prohibición de reconocimiento de aforos por el
ramo de Consumos en toda clase de buques de guerra ó
mercantes, nacionales ó extranjeros, esta prohibición no
procede ni debe extenderse á embarcaciones menores de
dicadas al transporte de pasajeros y mercancías en aguas
correspondientes á las bahías de los puertos, y que com
prendidas éstas en la extensión de su demarcación juris
diccional:en la zona del radio para los efectos de dicho
reglamento, resultaría infructuosa é inútil la intervención
fiscal en aquéllas, si hubiesen de prohibirse los reconoci
mientos en; los botes ó."embarcaciones menores dedicadas
al indicado tráfico, en el caso de conducir fraudulenta
mente alguna especie gravada, produciéndose grave per
juicio á los intereses de la Hacienda;
En que los buques nacionales ó extranjeros, mercan
tes() de guerra, están exentos del pago de derechos por
las especies que tengan para su consumo, pero están su
jetas á su pago las que adquieran para su aprovisiona
miento, que se satisfarán por los dueños de los estable
cimientos ó almacenes de que se provean, según dispo
nen los artículos 7 y 26 del referido reglamento, y aun
que la especie decomisada no consta que hubiese sido
adquirida para aprovisionamiento del citado cañonero,
haciendo presumir lo contrario el hecho de haberse utili
zado para su conducción un bote particular y el no em
barcarla en muelle público, para sustraerla tal vez de la
inspección de los empleados del Resguardo en el caso de
que hubiese sido adquirido con destino á dicho buque,
no por eso habría de exceptuarse del pago de los derechos
correspondientes, en virtud de lo consignado en dicho
precepto, y procediendo de una tienda sita en la zona del
extrarradio, al ser conducida á la bahía, comprendida en
el radio, debió hacerse aplicación, como lo hizo el fiel
de Consumos, de lo dispuesto en el mencionado art. 67,
é impedir que se consumase la defraudación sencionada
Pu los arts. 170 y 173;
En que la cuestión objeto de la sumaria incoada por
la autoridad de Marina, no entraña hecho alguno que
pueda someterse á su jurisdicción, sino que se reduce á
materia estrictamente administrativa, por referirse í la
interpretación de disposiciones reglamentarias compren
didns en los reglamentos del ramo, v limitándose lo ocu
rrido entre el marinero y el fiel de Consumos á una ver
dad ,ra cuestión reglamentaria entre arrendatarios y con
tribuyentes, á la Administración compete de un modo
peculiar y privativo dirimirla, utilizando en su caso los
interesados los recursos correspondientes, de conformi
dad á lo establecido en los arts. 24 y 25 del susodicho re
glamento de Consumos;
En que conforme á la condición 4•a del art. 224, el
nrrendatario de Consumos se subroga en los derechos y
:Lcciones de la Hacienda respecto á dicho impuesto, y
(ine la exacción de las contribuciones é impuestos del
Estado, se realiza por los recaudadores de la Hacienda ó
por el arrendatario á quien estuviese adjudicado el ser
VICIO, debiendo resolverse por la autoridad económico
. administrati va los incidentes de la cobranza, según pre
cpptila el art. 1." de la Instrucción para el servicio de la
recaudación de las contribuciones é impuestos del Estado
v el procedimiento contra deudores á la Hacienda de 26
;le abril de 1900, y en que, finalmente, las autoridades
de Hacienda son las únicas competentes para entender
en las cuestiones é incidentes que se relacionen con la
exacción del impuesto de Consumos, declarándose en
constante jurisprudencia que mientras la Administración
no resuelva si al exigir los derechos de adeudos hubo
no ahuso por parte de los agentes, no puede procederse
‘olitra ellos en el orden criminal, y por consiguiente, te
niendo este carácter el hecho que motiva la sumaria de
referencia, existe una cuestión previa administrativa y
se está en la excepción del art. 3." del real decreto de 8
de septiembre de 1887.
Se citan en el oficio de requerimiento, á más de los
artículos anteriormente invocados, el 1." y 25 del regla
mento especial del impuesto de Consumos de 29 de sep
tiembre de 1885, la sentencia del Tribunal contencioso
administrativo de 9 de julio de 1882 y varios reales de
cretos resolutorios de competencias;
Que sustanciado el incidente, la comandancia general
de Marina del apostadero del Ferrol mantuvo su juris
dicción, fundándose en las mismas consideraciones que
sirvieron de base al Fiscal y al Auditor, á saber: que la
causa de refereacia tuvo por único fin perseguir el hecho
de la detención en aguas del mar de tia bote, llevada á
cabo por un dependiente del arriendo de Consumos del
Ferrol, valiéndose de otro bote particular fletado al efec
to, para lo cual carece de atribuciones, por no existir
precepto legal alguno que lo autorice, y ser aquella de
tención exclusiva facultad de la bandera de guerra, según
los principios sostenidos en las prescripciones del título
5.°, tratado de las Ordenanzas de la Armada de 1748,
especialmente en sus artículos 1.° y 6.0, y que con arreglo
á los artícIdos 7.° y 26. párrafo 3.° y 45 del reglamento
de Consumos de 11 de octubre de 1898, los derechos de
las especies que adquieran los buques para su aprovisio
namiento se satisfarán por los dueños de los almacenes
de que se provean, por lo cual no tenía por qué presen
tarse á reconocimiento el aceite adquirido en la Graña,
toda vez que correspondía el pago al comerciante que lo
había vendido, estando prohibidos los reconocimientos
y aforos por el ramo de Consumos en toda clase de bu
ques de guerra y mercantes;
Que el Gobernador, después de oir de nuevo á la Co
misión provincial y de acuerdo con ella, insistió en el re
querimiento, resultando de lo expuesto el presente con
flicto, que dentro de la jurisdicción especial á que se con
trae, ha seguido todos sus trámites:
Vistos los artículos 5.° y 6.°, tratado 6.° del título
5•0 de las Ordenanzas de la Armada de 1748:
Visto el artículo 1." del reglamento para la adminis
tración y exacción del impuesto de Consumos de 11 de
octubre de 1898, según el cual: «Para los efectos del im
puesto de Consumos, todos los términosmunicipales de la
Península é Islas adyacentes se considerarán divididos en
tres zonas, á saber: casco, radio, y extrarradio. En los
puertos de mar se considerarán incluídos en el radio, para
todos los efectos de este reglamento, menos el relativo á
determinar la base de población, los muelles y bahías en
la extensión de sus respectivas demarcaciones jurisdisdic
cionales».
Visto el artículo 45 del mismo reglamento, con arre
glo al que: «Quedan prohibidos los reconocimientos y afo
ros por el ramo de Consumos en toda clase de buques de
guerra ó mercantes nacionales ó extranjeros».
Visto el artículo 9.° de la ley de Organización y atri
buciones de los Tribunales de Marina de 10 de noviem
bre de 1894, que dispone: «Por razón del lugar es com
petente la jurisdicción de Marina para conocer las causas
(fue se instruyan por los delitos ó falta,s siguientes:
•1." Los cometidos en las aguas del mar».
Visto el artículo 3.0 del real decreto de 8 de septiem
bre de 1887, que prohibe á los gobernaklores suscitar
contiendas de competencia en los juicios criminales, á no
ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado
por ley á, los funcionarios de la Administración, 6 cuando
en virtud de la misma ley deba decidirse por la autoridad
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administrativa aluna cuestión previa de la que dep9uda Vengo en decidir esta competencia á favor de la ja.
elfallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan risdicción de Marina.
de pronunciar: Dado en Palacio á primero de octubre de mil uove
Considerando: 1.° Que presente contienda jurisdiccio- cientos nueve.
nal se .ha promovido con motivo de la sumaria seguida ALFONSO
por la jurisdicióu de Marina contra el fiel del Consumos El Presidente del Consejo ili, Ministros,
de la Graña, por el hecho de haber aprehendido en tal Antonio Matara y Montaner.
concepto especie de adeudo conducida en un bote particu- (De la (aceta.)
lar por un marinero del cañonero de guerra Marqués de ___..........--
,11olins, por la bahía, al expresado buque.
2.° Que la facultad de detener y reconocer á las em- EXPOSICION
bareaciones en las aguas del mar es exclusiva de la ban
dera de guerra.
El artículo 19, de las bases del concurso para la
3•0 Que como consecuencia de dicha facultad, el ejecución de las obras autorizadas en la ley de 7 de
artículo 45 del vigente reglamento para la administración enero de 1908, exige que sea español parte del per
y exacción del impuesto de Consumos prohibe de un modo • sonal de maestros que la empresa adjudicataria de
absoluto los reconocimientos y aforos por el ramo de Con las zonas industriales de los arsenales de Ferrol y
sumos en toda clase de buques de guerra ó mercantes, ;
nacionales ó extranjeros, sin que quepa admitir como ex- Cartagena,
111 de emplear en las construcciones y
cluídas de dicha prohibición á las embarcaciones menores para acudir al cumplimiento de esta obligación im
dedicadas al transporte de pasajeros y mercancías en las puesta por el Gobierno, facilitando que los maestros
bahías y los puertos, porque tal interpretación equivale á puedan concertarse con la sociedad concesionaria de
atribuir al resguardo de Consumos una facultad omnímo las obras, lo que á la vez favorecerá los intereses del
da é ilimitada para detener y registrar dentro de la zona Estgdo,fiscal á todas las embarcaciones menores, incluso los botes descargando en lo posible el presupuesto de
de guerra extranjeros, lo que sobre ser en extremo peli- las excedencias .á que
dará lugar el menor personal
g•oso por las reclamaciones á, que pudiera dar lugar, es de maestros ya necesario en los citados arsenales, y
totalmente opuesto el espíritu y letra de las disposiciones atendiendo á la conveniencia de que el referido per
contenidas en el capítulo 3.° del citado reglamento, en el
se establecen las reglas que aquellos empleados deben
sonal afirme y acreciente sus conocimientos profesio
que
observar al practicar los reconocimientos que autoriza, y nales,
el Ministro que suscribe, tiene la honra de
hállase en pugna, además, con el Derecho marítimo que someter á la aprobación de V. M., el adjunto proyec
regula materia tan delicada, cual es la de que se trata. to de real decreto.
4.° Que si bien es cierto que en los puertos de mar se Madrid 20 de octubre de 1909.
consideran incluídos en el radio, para los efectós del im
puesto de Consumos, los muelles y bahías en la extensión
SEÑOR
de sus respectivas demarcaciones jurisdiccionales, no es A. L. R. P. de V.
M.
menos exacto que la acción fiscal sobre las especies grava- JOS1 FERRÁNDIz.
das que sean conducidas en botes no puede ejercitarse por
los empleados del arriendo sino en el acto de ser embar-
REAL DECRETO
cadas ó desembarcadas, ya que les está prohibido practi- A propuesta del Ministro de Marina, do
car ningún registro á flote, por corresponder esta facultad
al resguardo marítimo organizado por real decreto de 18 acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
de enero de 1869, cuyo instituto tiene por objeto el vigi- Vengo en decretar las reglas siguientes.
lar por medio de los buques guardacostas éstas y el mar Primera. Los maestros de los arsenalesterritorial, y perseguir el contrabando, y por excepción,
á, los barcos de la Compañia Arrendataria de Tabacos, de Ferrol y Cartagena, que deseen prestar
que en concepto de auxiliares de la Marina de guerra des- servicio en las obras de la Escuadra y habi
empeñan el servicio de vigilancia marítimo en dicha Com ipañía, pero con las grandes limitaciones y restricciones litacón de arsenales por cuenta de la Socio
determinadas en el artículo 7.° del respectivo reglamento dad concesionaria de las mismas, podrán so
aprobado por real orden de 19 de septiembre de 1898; licitar la situación de licencia sin sueldo porQue al detener el fiel de Consumos de la Graña un
bote en las aguas del mar„ que, tripulado por un marine- tiempo indeterminado, reservándose el Go
ro, conducía aceite adquirido por el cañonero Marqués al( bierno el concederlas 6 no, según aconsejenMolins, para lo cual tuvo que valerse de otro bote que al
efecto alquiló, manifiestamente realizó una infracción le las necesidades del servicio.-
gal, que reviste caracteres de delito, y que, por razón del Segunda. Todo el tiempo que presten
lugar en que fué cometida, es competente para conocer 111 servicios
jurisdicción de Marina.
de su profesión en las obras do re
I
6.° Que hallándose claramente determinada, y por ferencia, se les contará por entero para los
manera que no deja lugar á dudas, la prohibición de dice- efectos de retiro y derechos pasivos.tuar los agentes del arriendo reconocimientos y aforos en
toda clase de buques, no existe por resolver cuestión pre- Tercera. Esta situación de licencia sin
via alguna de carácter administrativo, de la que depen• sueldo por tiempo indeterminado, pasado unda el fallo que los Tribunales hayan de pronunciar: ario en ella, es renunciable en cualquier tiemOída la Comisión permanente del Consejo de Estado,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, po.
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lo solicitarán y quedarán en situación de ex
cedencia forzosa hasta que haya lugar á em
plearlos en servicios de su profesión.
Cuarta. El día primero de cada trimes
tre natural, pasarán revista por escrito diri
gido al Presidente de la Comisión inspectora
del respectivo arsenal, cuyo Secretario ex
presará á continuación de dicho documento
si le consta que prestan los servicios á que
antes se hace referencia y lo pasarán al Jefe
del ramo correspondiente, para que unido
al expediente personal del maestro, sean jus
tificantes en su día para los efectos á que ha
ya lugar.
Quinta. El Gobierno podrá llamar al ser
vicio activo en caso de guerra ó como medi
da general á los maestros que se encuentren
disfrutando las mencionadas licencias ó á los
de un oficio determinado.
En tiempo de paz, el llamamiento se hará
por lo menos con seis meses de anticipación
á la fecha en que hayan de presentarse á su
destino.
Dado en Palacio á veinte de octubre de
mil novecientos nueve
El Ministro de Marina,
José Ferrámliz.
ALFONSO
■111111~111111111111111> 111111111COMIsmr~~■~.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUEPO G NEW. DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
~I•P
desestimar la instancia del alférez de navío D. Juan
Felití y Valoro, en súplica de que se le conceda, dos
meses de Ilcencii, con todo el sueldo, por n ) haber
cumplido 11-3 condicione de embarco en la forma
que determina el a.rtículo 31 del reglamento de licen
cias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tog.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de octubre de 19í;9.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yas-éde la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
INFANTERIA DE MARINA •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó á. este
Ministerio el Comandante de Marina de Villagarcía,
en i3 de julio último, promovida por el primer te
niente de la esca!a de reserva c'e Iniantería de Mari
na D. Leandro Saralegui y Amado, en solicitud del
ascenso al empleo de capitán, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección
Ejecutiva del Estado Mayor central de la Armada, se
ha servido desestimar la referida instancia por care
cer el interesado de derecho á lo que solicita, toda
vez que desde la fecha de la ley de Plantillas de la
Armada de 12 de junio próximo pasado, no ha ocu
rrido ninguna vacante de capitán en la escala de re
serva de Infantería de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su canocimien
lo y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 19 de octubre de 1909.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
---
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el tercer maquinista de la Armada D. Fer
nando Perille Pita, en súplica de que se le conceda la
separación del servicio, S. M. el ley (q. D. g.), de ac
uerdo con lo propuesto por este Lstado Mayor central
y lo que dispone el.artículo 21 del vigente reglamento
del Cuerpo, se ha dignado desestimar dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 19 de
octubre de 1909.
g trucción.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yo.s-é de la Puente.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
nal> 110 11111~•■■•■•■■•■•■■■•■■■v•
CONSTRUCCIONES DE ARTIELERIA
AGREGADOS Á ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta número 1.214 de
30 de septiembre último, del Comandante general del
apostadero de Cartagena, en la que dá cuenta de la
medida adoptada. respecto al cese del capitán de In
fantería de Marina D. Juan Sánchez Espin, en su (les
tino de agregado al cuerpo de Artillería, S. J. el Rey
(q. D. g.), conformándose con el informe y propuesta
de esa Jefatura, de Construcciones, e ha servido
aprobar la disposición tomada poi; la primera auto
ridad de Cartagena, respecto al oficial de referencia
y disponer cíue el capitán citado cause baja como
agregado al cuerpo de Artillería.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid ¶O de octubre de 1909.
Josg FE RÁNUM.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
EXCMO. Sr.: Con objeto de que los servicios mili
tares en la Escuela de aprendices artilleros de mar,
Lo queden desatendidos en parte, con motivo de la
licencia reglamentaria concedida por la real orden
de 21 de septiembre último al teniente de Infantería
de Marina D. Eugenio Calvo y García Tejero, S. M.
el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto
P" esa Jefatura de Construcciones, ha tenido á bien
disponer que el oficial de referencia sea baja como
agregado al cuerpo de Artillería y que su vacante eL
el mismo sea cubierta por el oficial del mismo em
p leo que la solicite, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 15 de julio de i90:5 (B. O. núm. 81, pá
gina 716).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de octubre de 1909.
Josg Ft:REÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. (iomandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del contador de
fragata D. Augusto de Castro y Carril, Habilitado de
del cuerpo de Artillería en el apostadero de Cartage
na, cursada á este Ministerio con carta oficial núme
ro 1.268 de 9 del actual, y en la que solicita su cese
como agregado á los servicios de AA tillería, S. M. el
Rey (q. 1). g.), conformándose con lo informado y
propuesto por esa Jefatura de Construcciones, de
acuerdo con la Intendencia general de Marina, se ha
servido acceder á la petición formulada por el con
tador de referencia, que tiene derecho á lo que solici
ta por haber cumplido en 12 de septieinbre último
los dos años de agregación exigidos por la real orden
de 15 de julio de 1903 (B. O. num. 81, pág. 716).—Es
asimismo la, voluntad de S. M., (lile la vacante produ
cida en Artillería por el cese voluntario del contador
de fragata D. Augusto de Castro y ea,rril, sea cubier
ta por el de su mismo Cuerpo y empleo 9. Francisco
Bosch y Fernández Villamar, e! que además de reu
nir las condiciones requeridas para el servicio .de
agregado, por la soberana disposición antes mencio
nada, lo tenia solicitado en tonna reglamentaria des
de el 8 de agosto de 1907.
De real orden lo digo á V. 1s. para su noticia y
efectos consiguiente.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de octubre de 1909.
Josi FERKÁ NDIZ.
Sr. General Jefe de Construcciorqes de A rtillería.
Sr. General Jele del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•■■■■1111>
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. M. el P.ey (q. D. g. . de lw uerdo con
lo propuesto por el Vicariato general castrense ó in
formado por esa Jefatura, ha tenido á bien aprobar
la adjunta relación de destinos del cuerpo Eclesiástico
de la Armada, que empieza con el teniente vicario don
Félix Villanueva Peñasco y termina con el 2.° capellán
D. Juln CapoteGutiérrez.
Lo que de real orden digo á V. 11. para su conoci
miento) y efectos oportunos.—Dios guarde á• V. E.
muchos años. Madrid 20 de octubre de 1919.
Josl FMI Á NOIZ.
Sr. General Jefe de Servicios a:Ixiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
cle Cartagena, Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Relación de refereaseist.
EMPLEOS Y NOMBRES
Teniente vicario,D. Félix Vi
llanueva Peñasco
Cura de departamento, don
Fran.isco Olivares de Avila
Capellán mayor, D. Antonio
Sánchez Martínez
Capellán mayor, D. José María
González Vázquez.
Primer capellán, D. Gregorio
Cepeda y Herrero
Primer capellán. D. Jesús Fe
rreiro Arias
Segundo capellán, D. Antonio
Granero Gómez.
Segundo capellán, D. Daniel
Burgos Lago
Segundo capellán, D. Juan
Capote Gutiérrez
DESTINOS QUE SE LES CONFIERE
Teniente vicario interino del
apostadero de Cartagena.
Cura párroco, del apostadero
de Cartagena.
Tenientke cura del apostadero
de Cádiz (San Fernando).
Eventualidades.
Capellán del arsenal del apos
tadero de Ferrol.
Excedente forzoso.
Eventualidades.
Cruvero entoduim.
Agregado á la parroquia del
apostadero de Cádiz.
lar
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AUX11.1>RES DE OFICINAS
Excmo, Sr.. S. NI. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el escribiente de I.* clase del cuerpo
de Auxiliares d Oficinas D. Francisco J. Abienzo y
Poupart,_ha tenido á bien autorizarlo para percibir
por la comandancia de Marina de Bilbao, los habe
res que le correspondan en su acmal situación de
excedente yolunt trio, concediel I, por real orden de
14 de abril último.
Lo que de real orden, comunicada por el sr. Mi
nistro de Marina. digo á. V.!1•_:. para su conoCimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E mu hos
años. Madrid 1(3 de octubre de 19091
El General Jefe del Estado Mayor central
tic la Put-ntt:
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
é Intendente general de Nlarina.
INDEMNIZACIONES
Excmo, Sr.: Dada cuenta de. la carta oficial, fecha
4 de s2ptiembre proximo pasado, en la que el Jefe de
la 2omisión de Marina en uropa, D. Ramón Estrada,
interesa la determinación de las indemnizaciones que
haya de disfrutar durante el desempeño de la comi
sión diplomática que le fue conferida por real orden
de 12 de junio último, S. M el Rey (q. 1). g.), tenien
do en cuenta la especlalidad de aquel servicio y de
acuerdo con lo informado por la Intendencia general
de este Ministerio, se ha servido concederle, además
de la gratificación que dispone la real orden de 30 de
abril de 1907, para las comisiones eventuales en el ex
tranjero, la de veinticinco pesetas por dietas durante el
tiempo que permanezca en Bruselas, sin perjuicio del
abono de los viáticos correspondientes al carácter de
la mencionada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Díos guarde á V. E. muchos atios.—Ma
dricl 20 de octubre de 1909.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr.: Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del ac
tual, me ruedo que sigue:
“Excmo. Sr.—Con real orden de 18 de agosto último, se
remitió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta do
cumentada instancia. promovida por el soldado de Infantería
41e Marina Jesús Alvarez Ponce, en solicitud de indulto,
—Pasado el expediente al, Sr. Fiscal, en censura de 9 de
septiembre próximo pasado, e.Ipuso lo que sigue.—El Fiscal
dice: Qüe 'con real orden comunicada del Ministerio de
Marina. de 18 de agosto último, se remitió á este AltoCuer
po para el informe que proceda. el adjunto expediente deindulto—De antecedentes resulta: Que en 12 de julio del
presente año, -María Ponce Fernández, que dice ser madre
del soldado de Infantertl.de Marina, Jesús Alvarez Ponce,
sn,licitó de S. M, que se Cuente á este como de servicio en
filas el tiempo de seis meses de arresto á que ha sidocon
denado.—Y que por sentencia, del Consejo de guerra (wdi
l'ario de 13 de novienbre de 1908. hecha firme por decreto
asesorado del Jefe de la jurisdicción de Marina en.esta
Corte, de 19 de igual mes y año, se impusieron al nom
brado soldado cinco meses de arresto mayor y accesorias
legales, como autor de un delito de hurto, en el que concu
rrieron circustancias modificativas de la responsabilidad
criminal.—En 11 de diciembre comenzó Jesús Alvarez á
cumplir la indicada pena; en 23 de abril siguiente, la
Sala • de Justiciá informó favorablemente la súplica de
aquel de que se le indultara el resto del tiempo de Con
dena que debía extinguir; y en real orden de 8 de • mayo
se resolvió:de conformidad.—El Fiscal, Auditor y Jefe de
la jur:isáicción de Marina en Madrid, informan en sen
tido desfavorable á la concesión de la gracia que se preten
de. fundándose en que la pérdida del tiempo de servicio du
rante la condena, es un efecto de lapena, y que su indulto
c.onstituiría un privilegio desmoralizador, pues haría de me
jor condición al delincuente que no presta servicio alguno,
cal relación al .que no siéndole, cumple integro el tiempo de
su campaña.—E1 Fiscal que suscribe, acepta dichos infor
mes, entendiendo que .no puede ser materia de indulto la
pretensión deducida por la solicitante, de que se respete
como servido en filas el tiempo que Jesús Alvarez Ponce es
tuvo cumpliendo una pena de privación de libertad.—En el
sentido expuesto pudiera el Consejo servirse evacuar el dic
tamen pedido en real orden del Ministerio de Marina, á no
estimar más acertado otro acuerdo.—Por delegación. El Te
niente. Fiscal, Fernando González Maroto.—Conforme el
Consejo, en Sala de Justicia, con el precedente dictamen, de
su acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución
de S. M.»
.
Y habiéndose o n formado S. M. el Rey (q• D. g•
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de octubre
de 1909.
•OS11 FERRÁ Nmi.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdiccion de Ma
rina en la-Corte
• 41/111/
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
( invitar —Visto el acuerdo de esa Junta provincial,
de consultar á esta Dirección, si los votos emitidos
por escrito por los vocales ausentes, deben aceptarse
y constar en los expedientes, aunque sin surtir efecto,
t13. M. Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se con
firme la comunicación que se le dirigió en 16 de sep
tiembre, y, en su consecuencia, se manifieste á V. S.
que dichos votos ó informes, no deben ser admitidos
ni surtir efecto alguno, ni siquiera debe hacerse cons
tar en el acta el que hayan sido enviados.
1,o que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento
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y demás fines.—Dios guarde á V.`,S. muchos años.--
Madrid 16 de octubre de 1909.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
.Emilio litanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
SeñGres
COMISIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Dirección y con el informe de la
Intendencia general, ha tenido á bien disponer que el
cabo de mar de puerto de 1.' clase, conservador de la
Sección de Pesca del Museo Naval, Benigno Rodrí
guez Santamaría, pase en comisión, por el plazo de
dos meses, á la estación:de Biología marítima de San
tander, para cursar los estudios de Zoología. Esta co
misión será declarada indemnizable-por:todo el tiem
po de"su duración, y su importe se le entregará por
anticipado'al interesado en la forma prevenida en la
regla tercera de la real orden de 30 junio de 1906
(D. O. m'un. 68. pág. 399.)
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y;demás lines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18"de octubresde 1909.
Josil FERRÁ.NDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de Servicios. auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director locar de Navegación y Comandante
de la!provincia marítima de Santander.
Sr. Jefe de la Estación de Biología marina de San
tander.
Imp. (1,21 Ministerio de Mutua.
SECCION DE ANUNCIOS
UNIFORMES DE LA XIIMADA
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REAL ORDEN CIRCULAR DE 22 JULIO DE '1909
Láminas con las nuevas divisas y distintivos, en colores, al precio de 1'50 ptas. ejemplar.
De venta en la Administraelon de chic" «Diario».
PARA tA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del
11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. Cinco block. (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este Diario. »
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
NA peseta.
DIARIO OFICIAL
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DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legízlativa„
Megrlaniento de super merarios de la A rmatla
Estados de fuerza ida de los buque‘:
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. .
Programa para ingreso en la Escuela naval • . • •
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Estracto de hojas de servicios para la cruz de
Peseta s
0,10
0,10
1,00
1,00
1,00
1,00
1 San Ilermeuegildo . . . . . .Hojas generales de servicios .Idem anuales. . • . .
1
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español. . ....
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
... •
•
•
1
• .....
......... .
• •
• • • • • •
• • • • • • •
•
•
• .
Pesetas
1,00
1,50
0,10
4,00
10,00
0„50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00
Catálogos del Museo naval... 1,00
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